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RESUMEN
La trayectoria científica de Mª Dolores Fernández-Posse
se caracterizó por un proceso continuo de observación crí-
tica, reflexión y cambio, algo poco común en Arqueología.
Su cambio del normativismo a un funcionalismo de orien-
tación histórica es representativo de la evolución de los es-
tudios arqueológicos en España a lo largo de los últimos
treinta años. Lo realmente inusual de Fernández-Posse -y lo
que atestigua su directa pero no pretenciosa inteligencia- es
que ella misma cambió de ideas y publicitó ese cambio con
claridad y humor.
ABSTRACT
The scholarly trajectory of Mª Dolores Fernández-
Posse involved an ongoing process of critical observation,
reflection, and change that is quite rare in Archaeology.
Her change from normativism to a historically informed
functionalism is representative of the general evolution of
Spanish archaeological studies over the course of the past
thirty years. What is unusual about Fernández-Posse -and
attests to her straightforward and unassuming intelligen-
ce- is that she herself changed her mind and voiced that
change with clarity and humor.
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Aquellos de nosotros que tuvimos el privilegio
de colaborar con M.ª Dolores Fernández-Posse éra-
mos conscientes de la suerte que se nos había con-
cedido. Su aguda inteligencia, su atención al deta-
lle, su capacidad para tomar decisiones rápidas y
exactas, se combinaban con la disciplina y el buen
humor necesario para un eficaz trabajo en equipo.
Pachula (como era conocida por todos sus amigos)
iluminó los proyectos en los que participó. La he-
mos admirado y nuestra deuda con ella es inmen-
sa. Otros colegas han descrito las virtudes de Pa-
chula como colega y amiga de una forma mucho
más elocuente de lo que podría hacerlo yo (Delibes
2007). En lo que sigue voy a tratar de resumir las
líneas principales de su trayectoria intelectual.
M.ª Dolores Fernández-Posse fue parte de la
destacada cohorte de estudiantes formados en la
Universidad de Granada por el Profesor Antonio
Arribas durante la década de 1970. Desarrolló sus
notables aptitudes como arqueóloga de campo en
los proyectos llevados a cabo por el equipo grana-
dino en Monachil y Purullena. En 1975, y por reco-
mendación de Arribas, fue contratada como ar-
queóloga en la Comisaría General de Excavaciones
del Ministerio de Cultura por el profesor Juan Ma-
luquer de Motes. Desde entonces y hasta su falle-
cimiento continuó trabajando en los servicios ar-
queológicos del Ministerio de Cultura, primero en
la Subdirección de Arqueología de la Dirección
General de Bellas Artes, luego en el Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
y finalmente en el Instituto del Patrimonio Históri-
co Español. Sus excavaciones a fines de la década
de 1970 en la Cueva de Arevalillo (Segovia) pro-
porcionaron la primera evidencia directa de la tran-
sición del Calcolítico a la Edad del Bronce en el
norte de la Meseta y dilucidaron también las prime-
ras etapas de Cogotas. Este complejo fue el objeto
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de su tesis doctoral, El final de la Edad del Bronce
en la Meseta Norte: la Cultura de Cogotas, que
concluyó en 1980.
Cuando en 1979 Manuel Fernández-Miranda
fue nombrado Subdirector General de Arqueología,
reconoció inmediatamente las capacidades de Fer-
nández-Posse y la reclutó como colaboradora en
sus proyectos de investigación. Esta colaboración
se inició en las excavaciones que Fernández-Miran-
da desarrolló con Germán Delibes en el yacimien-
to de la Edad del Cobre de Almizaraque (Almería)
(1979-1983) y continuó con el proyecto ‘Arqueo-
metalurgia de la Península Ibérica’ (con Delibes y
Salvador Rovira) (1988-1999), las excavaciones en
el poblado de la Edad del Bronce de El Acequión
(Albacete) con su colega Concepción Martín
(1985-1991), el estudio de la cuenca de Vera (Al-
mería) (iniciado en 1991) y el análisis del patrón de
poblamiento de la Edad del Bronce en Albacete
(iniciado en 1988). Esta fructífera colaboración
únicamente finalizó tras el fallecimiento de Fernán-
dez-Miranda en 1994. Al tiempo que Fernández-
Posse participaba activamente en estos proyectos
interrelacionados sobre el Calcolítico y la Edad del
Bronce del cuadrante sureste de la Península Ibéri-
ca, su infatigable energía le permitió codirigir un
proyecto sobre el impacto de la conquista romana
en los indígenas del noroeste ibérico junto a Javier
Sánchez-Palencia (por entonces su colega en el
servicio arqueológico). Dicho proyecto se inició
con las excavaciones en El Castro y La Corona de
Corporales (León), continuó con las prospecciones
y excavaciones en la zona minera de Las Médulas
(León) y culminó con la labor educativa y de orga-
nización que permitió reconocer a este paisaje mi-
nero como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Estos proyectos y sus diversas ramificaciones
llevaron a Pachula a la reflexión teórica e historio-
gráfica materializada en su libro sobre La investi-
gación protohistórica en la Meseta y Galicia, pu-
blicado en 1998. Su fructífero nivel de actividad
únicamente fue interrumpido por su enfermedad.
La trayectoria académica que acabo de resumir
Lám. I. Pachula en lo alto del Pico del Teleno durante la campaña de excavaciones en la Corona y El Castro de Corporales
(León), en agosto de 1979. De derecha a izquierda: Pachula, Javier Sánchez-Palencia y tres obreros que colaboraban en las
excavaciones (Demetrio, Abel y Quico, todos ellos vecinos de Corporales).
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implicó un proceso continuo de observación críti-
ca, de reflexión y de cambio, algo bastante raro en
la Arqueología. Fernández-Posse inició su carrera
como una bien entrenada representante de la escue-
la normativista dominante en la arqueología espa-
ñola y defendida por su mentor, el profesor Arribas.
Para la Escuela de Barcelona, fundada por Pere
Bosch Gimpera (que estudió con Gustav Kossinna)
y continuada tras la Guerra Civil por Luis Pericot,
los tipos arqueológicos se consideraban elementos
aprendidos correspondientes a culturas materiales
que identificaban a distintos grupos étnicos. Como
ella misma diría más adelante “a dicha Escuela
pertenecieron, o pertenecimos, la gran mayoría de
los investigadores españoles hasta no muchos
años” (1). Su trabajo sobre el desarrollo de Cogo-
tas destaca por su esmerada atención a la interpre-
tación arqueológica y su dominio de los detalles ti-
pológicos. Presupone claramente que la decoración
cerámica define la etnicidad:
“Ciertos grupos campaniformes, o de ascenden-
cia campaniforme, que utilizan decoraciones incisas
[…] otros grupos de ascendencia pre-campaniforme
[que] conservaban sus someras decoraciones de es-
pigas incisas y zonas punteadas […] círculos […]
descendientes de un Neolítico interior [que] revita-
lizan una técnica tan antigua como el boquique […]
y, finalmente, otros grupos que podríamos calificar
de verdadero Bronce Medio con cerámicas lisas […]
todos ellos […] se conjuntan entre sí dando lugar a
una cultura como tal que en sus primeros momentos,
todavía inmersa en su propio sustrato, muestra una
cierta heterogeneidad” (Fernández-Posse 1986:
479).
De igual manera, la primera monografía sobre
las excavaciones en los castros leoneses conserva
un lenguaje plenamente tradicional:
“La primera fase de ocupación de El Castro de
Corporales marca un período de transición entre lo
prerromano y lo romano, donde las tradiciones loca-
les siguen teniendo bastante fuerza e incluso desarro-
llan sus propias tendencias de evolución” (Sánchez-
Palencia y Fernández-Posse 1985: 322).
Las diferencias que observan en los distintos
yacimientos en el ritmo de adopción de las normas
romanas de cultural material son el resultado del
interés romano por explotar su mano de obra para
el trabajo minero. Sin embargo, todo el sentido de
la publicación, con su minuciosa documentación de
los paralelos formales de los materiales, concibe la
transición como un proceso de implantación de
ideas romanas en cabezas astures.
El inicio de su trabajo en la Edad de Bronce de
la Mancha coincide con un replanteamiento de es-
tas posturas. La interpretación inicial consideraba
que su origen se encontraba en las culturas de El
Argar o del Bronce Valenciano. Sin embargo, en la
primera discusión de su trabajo en la zona, el equipo
del Acequión desestimó este punto de vista por
motivos metodológicos ajenos a la perspectiva
normativista:
“Las comparaciones se establecen por lo general
a partir de unos cuantos elementos aislados previa-
mente seleccionados, elementos que, en efecto, pre-
sentan similitudes formales indudables, aunque para
ello se desprecien las evidentes diferencias, al no
basar la aplicación de los paralelismos en la confron-
tación de conjuntos completos y representativos,
haciéndola por el contrario a través de objetos indi-
viduales, unas veces de carácter extraordinario en su
propio contexto de procedencia y otras de concep-
ción tan simple que resulta difícil aceptar que su re-
petición precise sustentarse en contactos […]” (Fer-
nández-Miranda et al. 1988: 299-300).
Es más, la Edad del Bronce de La Mancha com-
binaba una considerable homogeneidad de los tipos
de artefactos junto con una gran diversidad de tipos
de asentamientos. Citando específicamente a Mar-
tinez Navarrete (1988), Fernández-Posse y sus co-
legas responden a la idea de que estos tipos de asen-
tamiento podría representar “facies culturales” de
la siguiente manera:
“Morras, motillas, castillejos, poblados en altu-
ra o en el llano, junto a cursos fluviales o en espacios
palustres no son seguramente otra cosa que la expre-
sión de diferentes procesos de adaptación […] por
parte de distintos grupos sociales que posiblemente
constituyen un área cultural común” (Fernández-
Miranda et al. 1988: 300-302).
Aquí vemos los elementos esenciales de un en-
foque funcionalista sobre la variabilidad del regis-
tro arqueológico. La naturaleza refractaria del re-
gistro hizo reflexionar a estos arqueólogos hasta el
(1) Manuscrito de la conferencia titulada ‘Pedro Bosch Gim-
pera’ leída en el Museo de San Isidro en febrero de 2003.
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punto de reconsiderar sus propias perspectivas teó-
ricas.
Que la Cultura Castreña conllevase la imposi-
ción de la dominación romana en el noroeste ibéri-
co requirió de un replanteamiento similar. La Cul-
tura Castreña habría comenzado con los principios
de la Edad de Hierro, pero muchos de los mayores
yacimientos se fundaron después de la conquista
romana en tiempos de Augusto y el posterior desa-
rrollo de una minería del oro a gran escala bajo la
dominación romana. El proyecto, iniciado por Fer-
nández-Posse y Sánchez-Palencia en la década de
1980, trató de entender cómo se llevó a cabo la ex-
tracción romana del oro y cuál fue su impacto so-
bre las poblaciones indígenas del noroeste. Por una
parte, la lógica de estas cuestiones exigía una
perspectiva funcionalista: uno necesitaba compren-
der cómo vivían las poblaciones indígenas antes y
después de la conquista, cómo organizaban su tra-
bajo, etc, y cómo lo que los romanos querían de los
indígenas afectó su organización económica y so-
cial. Por otra parte, el hecho de que la arquitectura
prerromana, el estilo de los artefactos y tantas otras
cosas continuara durante los siglos II y III d.C.
implicaba que los elementos “culturales” a los que
atendía el enfoque normativista tradicional no eran
particularmente relevantes en el proceso social.
Como finalmente lo expresaría Fernández-Posse
(2006: 88):
“Algunos fragmentos de terra sigillata en un
castro del siglo I-II d.C. pueden no significar . . . una
superficial romanización.  Puede  simplemente tra-
tarse de un castro romanizado con escaso acceso a
circuitos comerciales”.
Pero “romanización” en esta frase ya no tiene el
mismo sentido. No significa aceptación cultural de
los valores y formas romanas por las poblaciones
indígenas, sino imposición del poder romano sobre
ellas.
El Acequión y el proyecto de Las Médulas invo-
lucraron un tipo de evidencia arqueológica que re-
quirió que Fernández-Posse se replantease su pers-
pectiva normativista tradicional. Esto a su vez le
llevó a desarrollar líneas de evidencia compatibles
con una perspectiva funcionalista. Ella fue, en mi
opinión, la primera persona de la arqueología espa-
ñola que se dio cuenta del potencial e importancia
de la arqueología de los espacios domésticos. Ya a
mitad de la década de los 80 comienza a desarrollar
este elemento esencial de la Nueva Arqueología en
La Corona de Corporales (p.e. Sánchez-Palencia y
Fernández-Posse 1987) y El Acequión (Fernández
Miranda et al. 1990). Este enfoque se emprende con
mayor detalle en las excavaciones en El Castrelín
de San Juan de Paluezas y en Orellán (p.e. Fernán-
dez-Posse y Sánchez-Palencia 1998; Fernández-
Posse 2006). La comprensión de la organización
interna de las antiguas comunidades también la
conduce a discutir el papel de la mujer en la Cultura
Castreña (Fernández-Posse 2000), con una mode-
ración y sutileza que bien podría servir de modelo
de buenas prácticas para la arqueología de género.
El giro en la orientación de Fernández-Posse del
normativismo al funcionalismo aparece plenamen-
te en su libro La investigación protohistórica en la
Meseta y Galicia (1998). Este libro examina la his-
toria de la investigación en el noroeste de la Penín-
sula Ibérica y el estado actual de los conocimientos
sobre las principales agrupaciones culturales des-
de la Edad de Bronce Tardío a la época romana.
Formula una serie de recomendaciones para futu-
ras actividades de investigación, con especial hin-
capié en la necesidad de un mayor compromiso con
la arqueología de los espacios domésticos. Dado su
dominio sobre los matices de las opiniones expre-
sadas por los distintos investigadores del tema a lo
largo del siglo pasado, su crítica de la práctica ar-
queológica es tan devastadora que exige un descar-
go autorizado: “También hay que disculpar que en
ocasiones parezca severa con algunos trabajos co-
mentados, a la vez que los juzgo me estoy juzgan-
do a mi misma” (Fernández-Posse 1998: 8). En este
volumen sutil y reflexivo, se escucha claramente la
voz inteligente, divertida e incisiva de Fernández-
Posse. “Una hipótesis no confirmada”, comenta en
un momento dado, “puede llegar a convertirse, por
la mera repetición, en una verdad observada” (Fer-
nández-Posse 1998: 76). “Hay tres cosas claras”
sobre las pedras formosas, dice en otro lugar, “su
documentación insuficiente, su cronología romana,
y la desmesurada atención que aún hoy se les pres-
ta” (Fernández-Posse 1998: 87). Este volumen
marcará un punto de inflexión en el estudio del
Bronce Final y la Edad del Hierro de Galicia y Cas-
tilla: aquellos que pensasen regresar al antiguo
normativismo sabrán la mordaz opinión que Fer-
nández-Posse habría tenido de su práctica arqueo-
lógica.
La trayectoria intelectual de M.ª Dolores Fer-
nández-Posse desde el normativismo a una inter-
pretación funcionalista históricamente informada
es representativa de la evolución general de los es-
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tudios arqueológicos españoles en el transcurso de
los últimos treinta años. En la década de los 70 casi
todo el mundo seguía una tradición intelectual que
había sido formulada a principios del siglo XX. Las
voces de estos investigadores se han visto gradual-
mente silenciadas por la edad y el desgaste, y en
muchos casos han sido sustituidos por las de jóve-
nes comprometidos en hacer las cosas de otra ma-
nera. Lo realmente inusual de Fernández-Posse –y
lo que da testimonio de su inteligencia directa y sin
pretensiones– es que ella misma proclamó a los
cuatro vientos su cambio de opinión con claridad y
humor. Esos cambios son muy raros en la historia
de la disciplina: la mayoría de los perros, y no sólo
los viejos, se conforman con seguir haciendo las
cosas como las han hecho siempre. Son bastante
reacios a aprender trucos nuevos. Nadie que cono-
ciera a M.ª Dolores Fernández-Posse tendría la
menor duda de su capacidad de aprender a hacer las
cosas de manera diferente.
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